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U  ovom  radu  autor pokušava prikazati  karakteristični moment  suvremenog promišljanja  odnosa  čovjeka  i 
prirode. Riječ je o kritikama koje se često upućuju Descartesu kao osnivaču niza teorija koje su dovele do uni‐
štenja prirode. Autor smatra da te ocjene nisu sasvim ispravne jer priroda nikad nije bila izravno tema Des‐
cartesovog promišljanja. Ona  je  to postala  samo posredno, preko  čovjeka,  koji  je  jedina  tema Descartesove 
filozofije. Čovjek i njegova dobrobit, te čovjek i njegovo središnje mjesto u svijetu zaokupljali su Descartesa u 
njegovim mislima. Čovjek je imperativa zaštite prirode postao svjestan tek onda kad se suočio s njenim uniš‐















ʹʹRacionalist René Descartes  (1596‐1650),  s njegovim mehanicističkim  shvaćanjem 
životinje kao mašine,  jest za  suvremene animaliste prava  filozofska Babaroga zbog 
njegove  intelektualne  suodgovornosti za zlostavljanje  životinja u modernom  svi‐
jetu.ʹʹ(Visković, 1996:157) Ove riječi uvelike oslikavaju suvremeni stav prema filo‐





scartesa okrivljuje  radi mehanicističkog  i  iskorištavajućeg odnosa prema prirodi. 
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problematiku  suvremenog  čovjekovog odnosa prema prirodi. Naime,  smatramo, 
da  je  taj odnos zapravo dvostruk:  s  jedne  strane  se govori o  imperativu zaštite  i 
očuvanja prirode, a s druge strane preuzimaju se uglavnom iskušani modeli koji se 





donositi  takve sudove  i  to  iz najmanje dva razloga. Prvi  je  taj što se  time uvelike 
sužava  širina  i značaj Descartesove misli, a drugi  razlog  je  taj  što  takve procjene 








crtesove misaone  i  praktične  djelatnosti. U  vremenu  u  kojem  je Descartes  živio 
događale su se velike promjene na planu filozofije i znanosti, a o nekima će biti ri‐











Gotovo da  je nemoguće govoriti o  suvremenom  shvaćanju prirode, a da  se ne 
spomene Descartesa. Njegova misao,  filozofska  i znanstvena, previše  je značajna 
da bi  je se zaobišlo. Kada  je riječ o Descartesovoj filozofiji u ovom radu nastojimo 
prikazati  koje  su  glavne  karakteristike Descartesove misli  kada  govorimo  o  te‐
mama kao što su čovjek, metoda  i um, te odnos filozofije  i znanosti prema čovje‐
kovom životu. Isto tako nastojat ćemo dati skicu prikaza Descartesove misli kada je 
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tnih  shvaćanja  vezanih  uz  problem  odnosa  čovjeka  i  prirode  u  suvremenom 
društvu. 
 U  konačnici  moramo  kazati  da  ne  osjećamo  uvijek  ugodu  radi  ovakvog 
ʹʹmiješanjaʹʹ filozofskih i ne filozofskih  ʹʹtemaʹʹ, tim više što se ni izdaleka ne smat‐
ramo kompetentnima za takvu širinu, ali i iz razloga što u takvoj širini lako može‐


















odnos  prema  postojećem,  onda  je  pojam  naravi‐prirode  najpogodniji  interpreta‐
ment da se po njemu približimo odgonetavanju smisla  ljudske povijesti  i da naj‐
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destruktivnošću  čovjeka, ali nas ovdje  interesira  jedan drugi model mogućeg  tu‐
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Drugi problem  je već u ovom  izlaganju djelomice  suprisutan. Naime  riječ  je o 












Vidimo da  je čovjek dio prirode, međutim on  je  i posebni dio prirode, onaj dio 
koji  se  iz  te prirode  izdignuo  ʹʹzahvaljujući  svojoj  otvorenoj nagonskoj  strukturi, 
zahvaljujući i svojem jeziku prilagođenom toj nagonskoj strukturi, čovjek je od bio‐
loške jednoznačnosti ponašanja, kakvo je kod životinja, emancipirao u biološku vi‐












označuje  više  izvan‐ljudski,  tj.  materijalni,  biljni  i  životinjski  svijet.ʹʹ  (Mišić, 
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Jedna od  sigurno  značajnijih  tema u  suvremenoj  znanstvenoj,  stručnoj, pa  i  filo‐
zofskoj produkciji jest ona koja govori o odnosu čovjeka prema prirodi. Govori se o 
uništavanju okoliša koje  se dnevno događa,  i  to u  sve većoj progresiji, uništava‐













extensa. Res  cogitans  samo  je  čovjekova  svijest.ʹʹMogli bismo ovdje,  smatra Hösle, 
kada  je riječ o odnosu  čovjeka prema prirodi, primijetiti početak novovjekog raz‐
dvajanja  čovjeka od prirode. Tu on vidi početak misli koja  ide smjerom potpune 





ško  vidjeti  kako  je  ta  kontraintuitivna  teorija  morala  presudno  pospješiti 
pobjednički pohod moderne prirodne znanosti. Jer, kao prvo,  time se odstranjuju 





gova misao  ili djelovanje dominantno. Ovdje  je  svakako potrebno malo pomnije 
promotriti Descartesovu filozofiju, što ćemo za sada ostaviti po strani s namjerom 
da se tome vratimo. Prije no što pokušamo osvijetliti u čemu se točno očituje uniš‐






čovjeka kao  središte, promatraju druge  teme. O  toj primarnosti  čovjeka kao  filo‐
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zofske teme govori  i J. Maritain kad kaže kako kartezijanske  ideje ne proizlaze  iz 







































velike daljine  sa  sulicom  izbačenom  iz  izbacivača  koplja  ili  sa  strijelom. Ako  su 
projektili bili otrovni, što nije poznato, učinak  im  je bio  još strašniji. Mnogi autori 
smatraju da je narušavanje ove ravnoteže, kojeg je uzrokovala tehnologija, rezulti‐
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udarac velikih  razmjera, dakle nešto što nije suvremeni  i  isključivi grijeh  industrij‐





















logije,  geologije,  tloznanstva,  klimatologije,  hidrologije  i  fizičke  geografije  do  hu‐
manbiologije, ekonomije, sociologije, etike i politike, želimo spomenuti samo važnije 
okosnice.ʹʹ (Glavač, 2001:20) Iz ovoga se vidi da kada govorimo o ekologiji ne može 









Prije  no  što  nešto  više  kažemo  o  imperativu  zaštite  prirode  kažimo  još  da  je 
ʹʹekologija  znanost  o međusobnim  odnosima  i  ovisnostima  organizama  i njihovog 
neživog okoliša. Ekologija je sinoptička znanost koja se bavi međusobnim utjecajima 
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Možemo  kazati,  na  temelju  ovog do  sada  rečenog, da  ekologija,  kako  kaže V. 
Glavač, pruža znanstvenu osnovu za zaštitu prirode, no to dakako ne znači da su 
ekologija  i zaštita prirode  isto. Kada  je riječ o zaštiti prirode  tada možemo kazati 
kako  je  zaštita prirode  ʹʹstrukovno područje kojemu  je  zadaća očuvanje  rijetkih  i 
ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, rijetkih, ugroženih ili primjerno građenih ži‐




biosfere.ʹʹ  (Glavač(a),  2001:40) Vidimo  da  zaštita  prirode  primarno  ne  proučava, 




mo  kako  čovjek  suočenjem  s  problemima  uništenja  prirode,  problemima  koji  u 
krajnjoj  konsekvenci  donose  i mogućnost  nestanka  samog  čovjeka, mijenja  svoj 
stav prema prirodi. Ne smatra se prirodu samo  izvorom sirovine  i prostorom za 
odlaganje otpada ili prostorom u koji  je moguće nekontrolirano izvršiti ispuštanje 




lo  svijest kako  je priroda uništiva  i  iscrpiva. Međutim kulturološke  i  ekonomske 
(financijske!) dimenzije našeg života još se nisu sasvim promijenile, još uvijek, ug‐

















skom,  prekogrobnom  vjerovanju,  te  počinjemo  vijek  liberalne,  individualističke 
misli, koja na ekonomskom polju rađa kapitalizmom.ʹʹ(Ćepulić, 1937:13) Ove riječi 
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D. Ćepulića nastale su o  tristotoj obljetnici Descartesove Metode  (1637‐1937),  i čak 
unatoč primjetnoj arhaičnosti nose  i danas zapažljivi  smisao.  Isti autor nastavlja: 
ʹʹDescartes je stajao na početku one subjektivističke ere, u kojoj se stali rušiti autori‐
teti. Njegovu veličinu nijekati – za to nemamo dosta smionosti, za to nemamo dos‐
ta  nezahvalnosti.  Njegovom  primjeru  imamo  zahvaliti  sav  onaj  čudesni  svijet 
tehnike oko nas, tako čudesni,ʹʹ koji je kako tvrdi D. Ćepulić doveo do izmjene i sli‐
ke cijelog svijeta. ʹʹCio svijet danas je kao jedna točka. Je li pak sav taj tehnički nap‐
redak  samo  blagoslovljeno  izrabljen?! Ali  uza  sve,  što mu  duguje  čovječanstvo, 
trebamo da budemo svjesni da doista od njega počinje  idealistička  filozofija, koja 
odvodi od realnosti, od objekta, dakle i od autoriteta, te dolazimo pod vlast subjek‐




















započinjateljem moderne ontologije,  filozofije spoznaje, djelomice etike  i  filozofije 
prirode. 
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ku  omogućiti  da  ovlada  prirodnim  zakonima,  te  da  postane  gospodar  i  vlasnik 
(sopstvenik, R. Š.) prirode.ʹʹ  (Šajković, 1978:I‐15) Dvije su karakteristike Descarte‐
sove filozofije značajne koje moramo ovdje zapaziti, to su činjenica racionalnosti, s 



























bića dok su kod Demokrita  to prestala biti. Život  i svijest ne samo da nisu odsutni  iz 
anorganske prirode nego su u njoj, naprotiv, najprisutniji na tajanstven način i najdjelot‐
vorniji.ʹʹ (Vereš, 1991:427) Protiv takvog divinizirajućeg gledanja na prirodu borio se Des‐
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razumijem  najviši  i  najsavršeniji moral,  koji,  pretpostavljajući  sveukupnu  spoznaju 
drugih znanosti, sam tvori najviši stupanj mudrosti.ʹʹ (Descartes, 2002:244) Zaključimo 













su prikladna,  te  tako postati gospodarima  i vlasnicima prirode.ʹʹ  (Descartes, 1951:50) 
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posebna  intelektualna  intuicija.  Jasna  je ona spoznaja koja  je pozornom duhu života 
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ledu  vanjskog  oblika  njegovih  udova  i  u  pogledu  unutarnjeg  sastava  njegovih 
organaʹʹ (Descartes, 1951:40), ujedno, Bog  je stvorio razumnu dušu  i sjedinio  je sa 
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jesam,  ja egzistiram, sigurno  je. A koliko dugo? Naravno,  toliko koliko mislim: a 
može pak biti: prestanem  li  sa  svakim mišljenjem, prestajem odmah  i  sa  svakim 
bitkom. Ne tvrdim sada ništa osim što je nužno istinito: ja sam stoga ukratko stvar 
što misli (res cogitans), to jest duh (mens), ili duša (animus), ili razum (intellectus), ili 
um  (ratio), štu su nazivi kojih mi značenje ne bijaše poznato  ranije.  Ja sam dakle 
stvar  istinita  i odista egzistirajuća; ali kakva stvar? Rekoh koja misli.ʹʹ  (Descartes, 
1975:205)  
Ovdje bismo mogli zapaziti kako  je riječ o idealizmu, koji u ovakvo, obliku koji 





















ma čovjeku, koji  je s  jedne strane Božja slika, a s druge strane posebno biće  jer se 
sastoji od duhovne  i materijalne komponente. U ovom  radu nastojali smo  izbjeći 
govor o ovom problemu, koji se u  terminologiji povijesti  filozofije naziva mind & 
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body  problemom,  i  u  kojem Descartes  sa  svojim  tumačenjima  zauzima  značajno 
mjesto. S druge strane smatramo vrlo važnim promotriti Descartesovo gledište ka‐
da  je riječ o prirodi. Ovo promišljanje opterećeno  je brojnim interpretacijama, koje 

















mo vlast prirode nad  čovjekom. Čovjek  ima potrebu nadvladati ono  čega se boji, 
ono što mu na određeni način stvara prijetnju, ono što ga može uništiti ili ono što 
mu onemogućava neko napredovanje. Čovjek je (i) prirodno biće, i kao takav, pod‐
ložan  je  njenim  zakonitostima. Kada  govorimo  o  prirodnim  zakonitostima,  tada 
zapravo govorimo o antropocentričnoj predodžbi o prirodi koja se nastoji svesti u 
određeni okvir koji, ako se već njime ne može upravljati, a onda ga barem  treba 
poznavati da bi  se mogle predvidjeti negativne posljedice po  čovjeka koje  iz nje 
mogu doći. Priroda se ne ravna po zakonima, jer su zakoni čovjekovo misaono djelo. 












prema  prirodi.  ʹʹU  prvom  se  pogledu  –  kaže  Cassirer  –  odmah  osjeća  da  riječ 
ʹʹprirodaʹʹ za Descartesa dobila posve drugačiji prizvuk  i primila drugačiji smisao 
nego što  ih  je  imala za filozofiju prirode 16. stoljeća. Kod njega ne osjećamo ništa 
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šnja misao našeg vremena, uz  zaštitu  ljudskih prava,  ona  koja  govori  o  zaštiti  i 
očuvanju prirode. Međutim,  čovjek  je  imperativa  zaštite prirode postao  svjestan 
tek onda kad se suočio s njenim uništenjem, tim više, kada je postao svjestan da je 
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sove misli  išle  u  smjeru  koji  se mogao  smatrati,  pa  je  tome  i  poslužio,  dobrom 
podlogom za generiranje  tvrdog antropocentrizma, koji  traje do danas  i zahtijeva 
potpuno gospodstvo čovjeka nad prirodom. Ipak, posredstvom suočenja s propaš‐
ću  ta  je želja danas pomalo umekšana. Kada  je  riječ o ulozi Descartesove misli u 




civilizacije planetarnog doba,  što  se  svestrano potvrđuje mnogim primjerima do 





duh  iz kojega kod Descartesa  izrasta nova  forma  filozofije  i znanstvene spoznaje 
vlada cjelinom njegova života. Tu se ništa ne prepušta samovolji i slučaju. Život se 
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werden  wir  uns  immer  mehr  des  Imperativs  der  Naturerhaltung  bewusst,  jedoch  kommen  die  Gespräche  über  den 
Naturschutz oft nicht aus dem Rahmen des finanziellen Nutzens heraus, der durch die alten Begriffe des Fortschritts und 
der Entwicklung bestimmt wird.  Inwiefern der Gedanke der Dominanz über die Natur für die Natur fatal war, liegt nicht 
an Descartes  selbst,  sondern  an denjenigen, die  sich  in  ihren Gedanken und  ihrem Handeln  an  ihn  angelehnt haben. 
Leider  ist auf diesem Wege zum Wohlergehen des Menschen die Natur zu  einem Kolateralschaden geworden, mit  sich 
selbst hat sie den Preis für den menschlichen Fortschritt bezahlt 
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